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YlipäälllKöa käskystä .nimitetään Everstiluutnantti von
E 8 s e n Helsingin Jääkäriprikaaftln päälliköksi.
2,
21 päivästä toukokuuta 1?1S kl. 12 päivällä määrää tunnus-
sanan kaupunging komendantunri, Jonia tulee suljetussa kuoressa lä-
hettää tunnussana jokaiseen asianomaiseen virastoon, m.m. Käskynnal-
tijavirastoon. v
Kosia Helsingin CTääkäriprikaadin molemmat rykmentit nykjr-
ään hoitavat kaupungin vahtipalveluisen .ja "Uudenmaan rakuunat yövah-
tipalveluksen* tulee näitten rykmenttien esikuntien lähettien .noutaa-'-
tunnussana kaupunging komendanlruurista.
Kaupungin komendantuurln tulee ehdottomasti huolehtia siitä
että tunnussanan anta-minen supistetaan mahdol 1 isimman vähimpdän, vää-
rinkäytösten estämiseesi.
Joka vuorokaudeksi määrää vuoron periän kumpiklß Helsingin
Jääkäriprikaadin rykmentit päivystäjä- upseerin, vahtipalveluksen tar
kastamista varten kaupungissa, 21 päivästä toukokuuta il 12 päivällä,
jolloin ensimmäisen rykmentin päällikkö hänet määrää. Tämän upseerin
riimi tulee ajoissa lähettää KäskynhaltijavirastOön.
3.
Koska on tapahtunut, että raitiovaunujen silloille tunkeu-
tuu ahdinkoonastl varusväen sotilaita, jotka riippuvat kilEui silto-
jen ulkolaidoillakin, vastoin vaunujen kuljettajien määräyksiä, käs-
ken minä varusväen rykmenttipäällikköitä ryhtymään tehokkaisiin toi-
meenpiteisiin sanotun epäkohdan ehkäisemiseksi seka sanomaan käskyn-
alaisilleen, että he ehdottomasti ovat velvolliset noudattamaan rai-
tiovaunujen kuljettajien määräyksiä.
Ylipäällikön käskystä kehoitetaan kaikkien varusväen jfcukko
j?n

jättämään luettelo Kaikista upseereista kaöiynalalslsta Joukoista,
joita el vielä ole palkittu vapaudenristillä tahi Jolta el lakin pää>
llstö tule ehdottaman palkittaviksi. Nämä upseerit voivat saada IV‘
luokan sotllasrlstln Haan miekkoja elleivät päällikkönsä katso heitä
arvottomiksi sellaisen saamiseen, Samalla kehoitetaan päälllkkölta
lähettämään luettelo kalkista naisista, Jotka ovat seuranneet joukko-
ja, ollen tavalla eli toisella miehistölle apuna, He naisista, Jotka
ovat suorittaneet uhrautuvan työnsä etulinjassa, pannen henkensä vaa-
ralle alttiiksi, palkitaan urhoolllsuusmerkelllä, Jonka tähden lyhyt
kuvaus kunkin toiminnasta tahi urotyöstä on oheenliitettävä. Luette-
lon tulee luonnollisesti sisältää kalkki ne tiedot, mitkä mainitaan
palkinto- ehdotusliato isoa yleensä; naisille on sitäpaitsi mainittava
jos-oite,
komendantti, KenraalinaJuurl
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